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The object of the Center for Innovation and Creativity Development of University of Tokushima is to develop 
a creative learning method, to practice it for ensuring the effectiveness and doing the science literacy 
dissemination activities in the regions through experiment course of the science class for elementary and junior 
high school students. Students who joined as teacher at almost all activities got something from those experience.  
Reaction of children and high school students participated in this activity is in good condition, and increased 
concern and interest in science and technology seen from the post-test questionnaire. Also seen from surveys of 
students was responsible self-change for teacher about teaching contents and teaching methods. 
 



































The Center for Innovation and Creativity Development, The University of Tokushima 
連絡先：770-8506 徳島市南常三島町2-1 徳島大学工学部創成学習開発センター
???????ソシオテクノサイエンス??????? 












































7/2  科学技術高校（SPP）で撥水ポリマーの出前授業を実施 安



















 1/9  JST 地域の科学舎推進事業「はなぶさ博士の科学工作教室
④」（鴨島公民館）実施 
 1/23  あすたむらんど「ファミリーサイエンス教室Ⅲ」実施 学生
TA による解説と工作指導 
2/27  あすたむらんど「ファミリーサイエンス教室Ⅳ」実施 学生
TA による解説と工作指導 














Fig.1 Feedback of “wisdom” 
???????ソシオテクノサイエンス??????? 










 科学技術振興機構（JST）の平成 22 年度平成 22 年度地域
の科学舎推進事業「地域活動支援（草の根型）」に採択され，
吉野川市鴨島公民館で 4 回シリーズの『はなぶさ博士の科学
工作教室』を実施した。教室は近隣の小学 1 年生から 6 年生
を対象とし，身のまわりの「ふしぎ」をテーマに次のような
科学工作教室を行った。 
【第1 回 光のふしぎ】 
日  時：10 月17 日（日） 10:00～12:00 
場  所：吉野川市鴨島公民館２階 視聴覚室 
スタッフ：大学教員2 名 公民館職員1 名 学生3 名 
参 加 者：小学生と保護者53 名 
 【第２回 音のふしぎ】 
日  時：11 月14 日（日） 10:00～12:00 
場  所：吉野川市鴨島公民館２階 視聴覚室 
スタッフ：大学教員2 名 公民館職員1 名 学生4 名 
参 加 者：小学生と保護者38 名 
【第３回 温度のふしぎ】 
日  時：12 月12 日（日） 10:00～12:00 
場  所：吉野川市鴨島公民館２階 視聴覚室 
スタッフ：大学教員2 名 公民館職員1 名 学生4 名 
参 加 者：小学生と保護者45 名 
【第４回 力のふしぎ】 
日  時：1 月9 日（日） 10:00～12:00 
場  所：吉野川市鴨島公民館２階 視聴覚室 
スタッフ：大学教員2 名 公民館職員1 名 学生4 名 




















第1 回 【長さ】を測る 
日  時：2010 年10 月4 日（日）13：30～15：00 
場  所：あすたむらんど 四季彩館 多目的ホール 
スタッフ：大学教員2 名 科学館職員2 名 学生4 名 
参 加 者：5 家族 子ども 16 名 
第2 回 【重さ】を量る（【温度】を計るに変更） 
日  時：2010 年12 月12 日（日）13：30～15：00 
場  所：あすたむらんど 子ども科学館 多目的ホール 
スタッフ：大学教員2 名 科学館職員2 名 学生4 名 
参 加 者：10 家族 子ども 17 名 
第3 回 【温度】を計る（【重さ】を量るに変更） 
日  時：2011 年1 月23 日（日）13：30～15：00 
場  所：あすたむらんど 四季彩館 多目的ホール 
スタッフ：大学教員2 名 科学館職員2 名 学生4 名 
参 加 者：7 家族 子ども 10 名 
第４回 【エネルギ】を測る 
徳島新聞 2010年11月11日 
Fig.2 Activity was got into the newspaper 
???????ソシオテクノサイエンス??????? 
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日  時 2011 年2 月27 日（日）13：30～15：00 
場  所 あすたむらんど 四季彩館 多目的ホール 
スタッフ：大学教員2 名 科学館職員2 名 学生4 名 




































































Fig.3 The information poster of events 
Fig.4 A result of students answered 
???????ソシオテクノサイエンス??????? 








































Fig.5 A result of children answered 
???????ソシオテクノサイエンス??????? 
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